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医 学 は 総 合 的 学 問 で あ り
実 践 的 学 問 で あ り
明 確 な 目 的 を 設 定 し て そ れ を 達 成 し よ う と す る 学 問 （ 第 三 科 学 ） で あ る




【 図 １ 】 医 学 の 特 徴
医 学 は さ ま ざ ま な 学 問 を 総 合 し 、 そ れ を 医 療 と し て 実 践 す る 。 そ の 際 に 、 治 療 、 予
防 、 健 康 増 進 と い う 明 確 な 目 標 を 設 定 し て そ れ を 達 成 し よ う と す る 。
社 会 学 、 経 済 学 、
歴 史 学 な ど
物 理 学 、 化 学 、
生 物 学 な ど































































































【 図 ２ 】 宗 教 が 健 康 に 影 響 を 及 ぼ す 三 つ の 経 路
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『利己的な遺伝子The Selfish Gene』や『神は妄想であるThe God Delusion』の著者と
しても有名なドーキンズをはじめとした無神論的科学者が神を否定する理由は、彼らが「ギ
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【図 ３ 】 肉 体 、 プ シ ケ ー 、 心 の 相 互 関 係
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